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HILDA FAUZIAH. Hubungan antara Kepemimpinan dengan Produktivitas Kerja pada 
Karyawan CV. Inaura Anugerah di Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan 
Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2014.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif antara 
kepemimpinan dengan produktivitas kerja pada karyawan CV. Inaura Anugerah di Jakarta 
Timur. 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan 
bulan Juni 2014. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Inaura Anugerah. 
Sedangkan populasi terjangkau adalah 52 karyawan bagian marketing pada CV. Inaura 
Anugerah.Dari jumlah populasi terjangkau tersebut diambil sampel sebanyak 44 
orangkaryawan berdasarkan pada tabel penentuan sampel dari Isaac dan Michael.  
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 52,37 + 0,247X. 
Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X bersdistribusi normal. Hal ini dibuktikan 
oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa L hitung (0,071) < L tabel (0,134) dengan 
menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan (α) = 0,05. 
Dalam uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan Tabel Analasis Varians 
(ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung = 23,45> Ftabel = 4,05 yang 
menyatakan regresi berarti. Dari hasil uji linieritas regresi diperoleh Fhitung = 1,244< Ftabel 
= 2,42 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier.  
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment 
menghasilkan rxy sebesar 0,599 sedangkan hasil dari uji signifikansi diperoleh t hitung 
sebesar 4,84 dan t tabel sebesar 1,68. Dikarenakan t hitung > t tabel maka disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara antara Kepmimpinan dengan produktivitas kerja 
pada karyawan CV. Inaura Anugerah di Jakarta Timur. Perhitungan koefisien determinasi 
menunjukkan 35,83% variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X.  
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara antara kepemimpinan 
dengan produktivitas kerja pada karyawan CV. Inaura Anugerah di Jakarta Timur. Hal tersebut 
berarti semakin baik Kepemimpinan, maka akan semakin baikproduktivitas kerja yang 
dicapai. 
 












HILDA FAUZIAH. Correlation Between Leadership on Work Productivity in CV. Inaura 
Anugerah, East Jakarta. Script. Jakarta: Study Program of Commerce Education, Economic 
And Administration Department, Economic Faculty, State University of Jakarta. 2014. 
The aim of this research is to find the possibility a positive correlation between 
leadership on work producitivityin CV. Inaura Anugerah, East Jakarta. 
The period of this research was three months since April 2014 until June 2014. This 
research used survey methods by correlation approach. The population of this research were 
all employee of CV. Inaura Anugerah. While the society population at affordable were 
employee of marketingas many as 50 people in accordance with the characteristics of the 
population. From those population at affordable is taken 44 people for sample. 
Equation of the simple linear regression give the formula of regression Ŷ = 52,37 + 
0,247X. Test analysis conditional test proved the validation on variabel Y to variable is 
normal distributed. It is proved by the calculation that used Liliefors test at significant level 
(α) = 0,05 that indicates Lcount (0.071) <Ltable (0.134).  
Testing linearity of regression produces Fcount< Ftable is 1,244 < 2,42, so it was concluded 
that the linear equation regression. From test significance regression produces Fcount> Ftable 
which is23,45 > 4,05, meaning that the regression equation is significant. 
The correlation coefficient is counted by Product Moment formula by Pearson indicates 
rxy 0.599. While the results of correlation coefficient significant test indicates tcount = 4,84 and 
ttable = 1,68. Because the result shows tcount> ttable, the research indicates there is a significant 
correlation between leadership on work productivityin CV. Inaura Anugerah, East Jakarta. 
The count of determination coefficient test indicates 35,83% the variance of variable Y is 
determined by variable X.  
The conclusion of research shown that a positive correlation Leadership on work 
productivityin CV. Inaura Anugerah, East Jakarta.It means that better the work enironment, 
better the work performance can be achieved. 
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